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20 世纪 90 年代以来，经济全球化和区域经济一体化成为世界经济发展的两
个重要特征，并对世界经济的发展产生越来越重要的影响。随着欧盟和北美自由
贸易区的迅速发展，东南亚国家也展开了各领域、各层次的经济合作，并取得了
一定的成就。1992 年，东盟达成了建立自由贸易区的协议，经过 10 年的努力，
在 2002 年基本达到了预期目标，正式启动东盟自由贸易区。2003 年，东盟达成








































Since the 1990s, economic globalization and regional economic integration have 
became two important characters of world economic development, and they produce 
more and more important influence to the world economy. Along with the rapid 
development of EU and NAFTA, the region of Southeast Asia gradually started 
economic cooperation in all fields and all levels, and has made some achievements. In 
1992, ASEAN signed an agreement of establishing Free Trade Area (FTA), and after 
10 years’ efforts, the target was basically achieved in 2002, AFTA was officially 
lauched. In 2003, ASEAN signed an agreement of creating ASEAN Economic 
Community in year 2020, and advanced the time to 2015 in 2007. 
Undeniably， through more than 40 years’ developing， regional economic 
cooperation in ASEAN have great achievements in the field of trade、investment and 
finance. However, whether the progress of Southeast Asia economic integration seems 
so rapid superficially? What level it has been reached? There have been done much 
more qualitative analysis rather than quantitative analysis about Southeast Asia 
economic integration. Therefore, this paper build a indicator system to measure its 
regional economic integration from three aspects: trade, finance and produce factor 
respectively. And then summarize the challenges Southeast Asia economic integration 
faced and offer some constructive proposals. 
The structure of the paper is as follows. Chapter 1 is the introduction，includes 
the background of Southeast Asia economic integration, literature review and so on. 
Chapter 2 introduces the meaning of regional economic integration and the theories 
related. Chapter 3 expatiates the progress of Southeast Asia economic integration. 
Chapter 4 uses the indicators related to trade, finance and production factors to 
measure the degree of Southeast Asia economic integration. Finally, summarize the 
challenges faced and offer some related proposals. 
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中，欧盟的区域经济一体化程度是 高的。它由 初的 6 个成员国单一领域的经





































































































                                                        











































                                                        













































































福兰克尔（Jeffrey Frankel）于 1997 年提出了贸易密集度（TI）指数，以此
来衡量区域内贸易相互依赖的程度。日本学者神原荣介和山川沙龙（Eisuke 
































和宋（Park and Song，2001）以及本卡特和哈维（Bekaert and Harvey，1995）则
采用协积检验对区域股票市场和债券市场的一体化作了计量研究。他们的研究发
现，东南亚 5 国，即新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾和泰国的股票价格在 20
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